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Tabel 3.1. Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >s 50 Totaal 




als nevenberoep 12 
tuinb.bedr. 
11 38 44 23 
9 2 







Bedrijfsgrootte in ha 




bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 








Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant. bedr. hoofden 5 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
11 18 22 12 
15 22 12 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
5 6 6 




Bedrijfsgrootte in ha 




bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
7 2 11 12 18 7 2 60 
5 8 18 7 







Tabel 5.5. Verdeling van de bedrijfsnoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
> Bedrijfsgrootte in ha 




16 7 12 10 8 67 













< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Aant. bedr.hoofden 1 1 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
1 3 1 
komen niet voor 
Tabel 3-7. 
Bedrijfsgrootte in ha 




bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 




Tabel 4.1. Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per leeftijdsklasse 
Leeftijd in Jaren 




b«3r. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
» 1 15 23 19 19 23 23 13 11 9 






Leeftijd in Jaren 









1 1 4 2 





Leeftijd in Jaren 




bedr. met landb. 
als nevenberoep 
8 13 18 9 
12 16 5 4 




tuinbouwbedr. komen niet voor 
Tabel 4.4. ,- Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 ^ 70 Totaal 
Aant. bedr. hoofden 60 
waarvan op: 
landbouwbedr. 








Tabel 4.-5- Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per leeftijdsklasse 
Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 Totaal 
Aant. bedr. hoofden 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 





Leeftijd in Jaren 




bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. komen niet voor 
Tabel 4.7-
Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >* 70 Totaal 
Aant. bedr. hoofden - - - - 1 1 2 1 1 - 3 - 9 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
1 1 1 1 
komen niet veor 
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Tabel 5*1. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-55 35-^0 40-45 45-50 »50 Totaal 
Gem.leeftijd in Jaren 
van alle bedr.hoofden 50 47 48 46 47 51 49 67 40 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
36 3I 51 ^5 47 
51 56 44 59 
30 44 45 






Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Gem.leeft.in Jaren 
van alle bedr.hfd. 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
^9 50 53 50 43 53 54 49 
59 51 43 53 54 
49 54 52 42 





Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-'+0 40-45 45-50 £-50 Totaal 
Gem.leeft, in Jaren 






51 55 57 ^9 39 **3 51 47 
36 53 48 39 ^3 51 
51 59 61 55 




Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >. 50 Totaal 
Gem.leeft, in Jaren 
van alle bedr.hfd 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
51 28 54 54 49 
44 
52 
53 55 57 51 
44 50 49 53 55 57 







Tabel 5»5. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 1*5-50 » 50 Totaal 
Gem. leeft, in Jaren 
van alle bedr.hfd 50 47 56 39 46 47 52 56 52 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbcuwbedr. 
50 39 46 47 52 56 52 
52 49 59 






Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Gem.leeft.in jaren 
van alle bedr.hfd 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 





36 56 80 




Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >. 50 Totaal 
Gem.leeft, in jaren 
van alle bedr.hfd 48 - 66 55 43 51 - - - - - - 53 
waarvan op: 
landbouwbedr. 
bedr. met landb. 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
66 55 43 38 






Tabel 7*1. Het aantal meewerkende zoons en de generatiedruk op de landbouwbedrijven totaal en onder-
verdeeld naar bedrijfstype,en op de tuinbouwbedrijven; voor beide categorieën per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-4-5 45-50 % 50 Totaal 
Aantal bedrijven 1 
Aant.hierop meew.zns 
GenaratiedrukciJfer 
11 38 44 23 10 2 
3 2 14 9 3 2 






ec.elingskarakter 1 - 1 
aa i t . h i e rop meew.zns -
generatiedrukcijfer -
aantal grasbedrijven komt niet voor 
aantal gemengde bedr. 2 10 




























aantal tuinbouwbedr. 1 2 1 - - -
aant.hierop meew.zns en generatiedrukcijfer komen niet voor 
Tabel 7.2. 
Bedrijfsgrootte in ha 




5 17 21 7 3 
2 4 4 4 2 




cvant. landb. bedr. met 
een overwegend ver-
edelingskarakter - - 1 1 - - -
aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komt niet voor 
aantal grasbedr. 1 
aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komt niet voor 
aant.gemengde bedr. - - 4 l 6 20 7 3 
aant.hierop meew.zns - - 2 4 4 4 2 




C" aantal tuinbouwbedr. 2 2 2 
aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komen niet voor 
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Tabel 7-'3. Het aantal meewerkende zoons en de generatiedruk op de landbouwbedrijven-totaal en onder-
verdeeld naar bedrijfstypejen op de tuinbouwbedrijven; voor beide categorieën per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >• 50 Totaal 
Aantal bedrijven - 1 5 1 5 22 1 2 3 - - - - - - 53 
Aant.hierop meew.zns - - - 5 1 2 3 - - - - - - 11 
Generatiedrukcijfer - 0,78 0,11 0,39 2,33 - - - - - - 0,44 
aant.landb.bedr. met 
een overwegend ver-
edelingskarakter - _ i _ _ _ . _ _ _ _ _ _ 1 
aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komen niet voor 
aantal grasbedr. _ _ . _ _ ! _ _ _ _ _ _ . . 1 
aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komen niet voor 
aant. gemengde bedr. - 1 4 - 1 5 22 11 3 - - - - - _ 56 
aant.hierop meew.zns - - - 5 1 2 3 - - - - - - H 
generatiedrukcijfer - - - 0,78 0,11 0,4-2 2,33 - - - - - - 0,46 
tuinbouwbedrijven komen niet voor 
Tabel 7.4. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven 1 - 5 8 18 7 2 1 - - - - - 42 
Aant.hierop meew.zns - - I I 5 3 2 I - - - - - 13 
aeneratiedrukcijfer - - 0,47 0,29 0,65 1,00 2,33 2,33 - - - - - 0,72 
landbouwbedrijven met een overwegend veredelingskarakter en grasbedrijven komen niet voor 
aantal gemengde bedr. 1 - 5 8 l8 7 2 1 - - - - - 42 
aant.hierop meew.zns - - 1 1 5 3 2 1 - - - - - 13 
generatiedrukcijfer - - 0,47 0,29 0,65 1,00 2,33 2,33 - - - - - 0,72 
aantal tuinbouwbedr. _ - _ 2 _ _ _ - - _ - - _ 2 
aant.hierop meew.zns _ _ - 3 _ _ _ - _ _ _ _ - 3 
generatiedrukcijfer - - - 3 , 5 0 - - - - - - - _ - 3,50 
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Tabel 7>5- Hat aantal meew. zoons en de generatiedruk op de landb.bedr., totaal en onderverdeeld naar 
bedrijfstype en op de tuinb.bedr.; voor beide categorieën per bedrij fsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven - - 4 10 8 8 3 2 - - 1 - - 3*5 
Aant.hierop meew.zns - - - 1 1 4 2 1 - - 2 - - 11 
Generatiedrukcijfer - 0,23 0,29 1,17 1,56 1,17 - - "+,67 - - 0,71 
lïnnbouîrbûw.ijT'en cet een overwegend veredelingskarakter en grasbedrijven komen r.iet voor 
aan';, genenccle bedr. - - 4 10 8 8 3 2 - - 1 - - 36 
aant.hierop meew.zns - ~ - i i 4 2 1 - - 2 - - 11 
generatiedrukcijfer - 0,23 0,29 1,17 1,56 1,17 - - 4,67 - - 0,71 
aantal tuinbo\;v;bedr. 3 1 2 - - - - - - - - - - & 
aant.hierop meew.zns - - 1 - - - - - - - - - - 1 
generatiedrukcijfer - - 1 , 1 7 - - - - - - - - - - 0,?9 
Tabel 7.6 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven _ _ _ 2 - - - l l - - - - 4 
Aant.hierop meew.zns - - - - - - - 1 2 - - - - 3 
Generatiedrukcijfer - - - - - - - 2 , 3 3 4,67 - - - - 1,75 
aant.landb.bedr.met 
een overwegend ver-
edelingskarakter - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komt niet voor 
grasbedrijven kernen' niet voor 
aant. gemengde bedr - - - 1 - - - 1 1 - - - - 3 
aant.hierop meew.zns - - - - . - - 1 2 . - - - 3 
generatiedrukcijfer - - - - - - - 2 , 3 3 4,67 - - - - 2,33 
tuinbouwbedrijven komen niet voor 
Tabel 7-7 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 -"'otarl 
Aantal bedrijven _ - i 4 l l - - - - - - - 7 
Aant.hierop meew.zns - _ i i _ _ _ _ _ _ _ . _ 2 
Gennaat.i edrukcijf er __- - ?,33__0,5§ - _ - _ - r _ . - _ . - _ - - - °^ '.' 
aant.landb.bedr.met 
een overwegend ver-
edelingskarakter - _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 
aant.hierop meew.zns - - i - _ _ _ - - _ _ _ _ ] 
generatiedrukcijfer - - 2,33 _ _ _ _ _ - _ - _ _ 2,J3 
grasbedrijven komen niet voor 
aant.gemengde bedr. _ - _ 4 l l _ - - - - - - ( 
aant. h: erop meew.zns - _ _ i _ _ _ - _ _ _ _ » . 1 
generatiedrukcijfer - - - 0 , 5 8 - - - - - - - - - 0,39 
aant. tuinbouwbedr. i _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ 2 
meewerkende zoonf en generatiedrukcijfer komen niet voor 
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Tabel 8.1. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar bedrijfstype en op de tuin-
bouwbedrijven, per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 40-45 15-50 ^  50 Totaal 
Aant. bedr. hoofden 
Aant. medewerkers 
Opp.v.d. bedr. in ha 









11 38 44 23 10 2 
3 2 11 9 5 2 
40,1 297,0 533,7 373,4 212,1 51,0 











- 50,6 l602,6 






oppervl. in ha 0,2 











oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.in ha 





2 10 34 42 22 10 2 
3 2 14 8 5 2 
3,2 35,1 270,4 511,7 356,1 212,1 51,0 















- 50,6 1531,8 




oppervl. in ha 






















oppervl. in ha 




oppervl. in ha 




oppervl. in ha 




Opp.v.d. bedr. in ha 
Opp.per arb.kr.in ha 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 40-45 45-50 > 50 Totaal 
5 17 21 7 3 
3 4 4 4 2 
22,7 121,1 251,0 121,7 62,8 








4 16 20 7 3 
3 4 4 4 2 
18,4 116,4 236,6 121,7 62,8 














aantal bedr. hoofden 
aant. medewerkers 
oppervl. in ha 























Tabel 8>j. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar bedrijfstype en op de 
tuinbouwbedrijven, per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 




Aantal bedr.hoofden ~ 
Aant. medewerkers 
Opp.v.d. bedr. in ha -
Opp.per arb.kr.in ha -
1 5 15 22 12 3 
1 5 1 2 3 
1,1 22,2 124,6 263,8 199,4 62,3 
1,1 3,7 6,2 11,4 14,2 10,3 





oppervl. in ha 




oppervl. in ha 




oppervl. in ha 



















17,6 124,6 263,8 






















Tuinbouwbedrijven komen niet voor 
Tabel 8.4 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 1 
Aant. medewerkers 
Opp.v.d. bedr. in ha 0,9 
Opp.per arb.kr. in ha 0,9 
5 8 18 7 2 1 
1 1 5 3 3 1 
17,8 63,3 213,3 111,9 ^3,6 27,0 




oppervl. in ha 


























































oppervl. in ha 






Tabel 8.5. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar bedrijfstype en op de tuin-
^ bouwbedrijven, per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 5> 50 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 
Aant.medewerkers 
Opp.v.d.bedr. in ha 
Opp.per arb.kr.in ha 
4 10 8 8 3 2 
1 1 1 4 2 2 
11,1 76,1 98,7 139,8 64,0 56,3 
2,2 6,9 10,9 11,6 12,8 14,0 
Landbo'awbedrijven met een overwegend veredelingskarakter en grasbedrijven komen 
Gemengdo bedrijven 
aantal bedr". hoof den 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.in ha 
4 10 8 8 3 2 
1 1 1 4 2 2 
11,1 76,1 98,7 139,8 64,0 56,3 



























aantal bedr.hoofden 3 
aant.medewerkers 1 
oppervl. in ha 2,1 












Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 
Aant.medewerkers 
Opp.v.d. bedr.in ha 











Oppervl. in ha 








oppervlakte in ha 





















Tu inb ouwbe dr i j ven komen niet voor 
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Tabel 8.7 De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar bedrijfstype en op de tuin-
bouwbedrijven, per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 




Opp.per arb.kr.in ha 
Landb.bedr. met een 
overwegend verede-
lingskarakter 
aantal bedr. hoofden 
aant. medewerkers 
oppervl. in ha 





oppervl. in ha 


























































aantal bedr.hoofden 1 
aant. medewerkers 
oppervl. in ha 0,2 







Tabel 9^1. De eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse, nader verdeeld naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 10-45 1-5-50 £ 59 Totaal 
Opp. pacht in % op: ? 
landbouwbedrijven 0 40 25 40 37 35 65 100 - 100 - - 100 47 
bedrijven met landb. 
als nevenberoep 3 0 47 45 - - - - - - - _ _ 19 
tuinbouwbedrijven - 0 1 7 0 - - - - - - - - — 8 
totaal 3 11 32 40 37 35 65 100 100 - 100 45 
Tabel 9.2 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 40-45 45-50 5- 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedrijven - - 57 17 50 25 49 - - - - - - 44 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 3 59 65 61 - - - - - - - - - 59 
tuinbouwbedrijven - 3 0 0 6 3 - - - - - - - - - 4 3 
totaal 3 47 51 49 50 25 49 45 
Tabel 9.3 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 10-45 I5-50 >r 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedrijven - 0 26 11 30 17 15 - - - - - - 30 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 8 7 6 25 - - - - - - - - - 18 
tuinbouwbedrijven _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
totaal 8 6 18 13 Î0 17 15 - - - - - - 29 
Tabel 9-1 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 10-15 I5-5O » 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedrijven o 11 33 10 44 71 12 - - - - 42 
bedrijven met land-
bouw' els nevenberoep 0 76 25 60 - - - _ _ _ _ _ _ 39 
tuinbouwbedrijven - . .. 37 _ _ _ _ _ _ 37 
totaal 0 76 35 37 10 11 71 12 41 
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Tabel 9^5- De eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse nader verdeeld naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5§10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedrijven - - 17 43 5*+ 44 80 62 - - 100 - - 57 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 29 56 46 - - - - - - - 46 
tuinbouwbedrijven 6l 6l 33 - - - - - - - _ _ . 43 
totaal 38 56 35 ^3 5^ W 80 62 - - 100 - - 56 
Tabel 9-6 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 >. 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedrijven . _ _ 74 - - - 87 37 - - - - 63 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 0 38 0 - - - - - - - - - - 15 
tuinbouwbedrijven - - - . . . . _ _ _ - _ -
totaal 0 38 0 74 - - 87 37 - - - - 58 
Tabel 9-7 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedrijven - 10 34 11 12 - - - - - - - 23 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tuinbouwbedrijven 100 - . _ . 37 - . . . _ _ . 38 
totaal 100 10 34 11 25 26 
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Tabel 10.1. Een verdeling van de bedrijven naar eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 12 6,4 7 10,6 10 34,0 15 115,0 18 212,0 13 209,7 3 64,9 
Overwegend pacht 1 0,2 1 1,5 4 11,3 7 53,3 4 4-5,3 5 80,7 6 127,2 
Gemengd . . . . 8 27,3 19 1^5,8 22 276,4 5 83,0 : 20,0 
Totaal 13 6,6 8 12,1 22 72,6 41 ?lü,ï 44 533,7 23 373,4 10 212,1 
Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-^0 40-45 I5-5O > 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik - - - - - - - . - - . - 7 8 652,6 
Overwegend pacht 2 54,0 - - 1 3 8 , 3 - . . . - 1 50,6 32 462,4 
Gemengd - - - - - - - - - - - - 55 552,5 
Totaal 2 51,0 - - 1 38,3 - - - - 1 50,6 165 1667,5 
Tabel 10.2 
Bedrijfsgrootte in"~hä 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 7 3,5 2 2,9 3 7,3 1 27,1 l 13,6 4 67,9 1 20,7 
Overwegend pacht - - 2 2,8 1 4,3 5 34,3 2 22,4 - - 1 20,2 
Gemengd - - 1 1,5 6 25,8 11 81,6 l8 215,0 3 53,8 l 21,9 
Totaal 7 3,5 5 7,2 10 37,4 20 143,0 21 251,0 7 121,7 3 62,8 
Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-1+0 40-45 45-50 > 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 143,0 
Overwegend pacht - - - - - - - - - - - - 11 84,0 
Gemengd - - _ _ _ _ _ _ _ _ ij-O 399,6 
Totaal - - _ - _ . _ _ _ . _ _ 73 626,6 
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Tabel 10,.3. Een verdeling van de bedrijven naar eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< l 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 






























5 39,5 H 132,3 8 131,0 
1 9,0 1 11,0 
13 102,1 10 120,5 4 68,1 








Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >- 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
41 340,8 
- - - - 3 24,7 




dom-gebruik 7 3,0 
Overwegend pacht 
Gemengd 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 






6 20,2 4 32,7 7 80,4 2 32,0 
1 1,9 2 7,1 1 5,6 4 «J-9,9 1 16,9 
1 1,1 3 10,3 7 52,1 7 83,0 4 63,0 








Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 























































































Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >.• 50 Totaal 





















Bedrijfsgrootte in ha 
















aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 js 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 
Overwegend pacht 1 26,9 
Gemengd 












Tabel 10.7. Een verdeling van de bedrijven naar elgendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 








1 3,7 1 8,9 1 12,6 1 15,0 
3 22,5 - - 1 16,8 
1 3,7 4 31,4 l 12,6 2 31,8 
Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-^0 tfO-45 45-50 £ 50 Totaal 












Tabel 11.1. Het aantal bedrijven met tuinbouw naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant. bedr.met tuinb. 4 6 11 16 13 10 4 1 - - - - 65 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven - 1 2 1 - - - - - - - - - 4 
landbouwbedrijven - 2 7 15 13 10 4 1 - - - - - 52 
nevenberoepsbedr. 4 3 2 - - - - - - - - - - 9 
Tabel 11.2 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 2 3 4 3 2 - - - - - - - 15 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven - 2 2 2 - - - - - - - - - 6 
landbouwbedrijven - - - 2 3 2 - - - - - - - 7 
nevenberoepsbedr. l _ i - - _ _ - - _ _ _ _ 2 
Tabel 11.3 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 - 1 3 1 1 2 - - - - - - 9 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven - _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
landbouwbedrijven - - - 3 1 1 2 - - - - - - 7 
nevenberoepsbedr. i - i - - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
Tabel 11.4 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 - 3 2 3 1 - - - - - - - 1 0 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven _ - - 2 - - _ _ _ _ - _ _ 2 
landbouwbedrijven - - 2 - 3 1 _ _ _ _ _ _ _ 6 
nevenberoepsbedr. l - i _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
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Tabel 11.5. Het aantal bedrijven met tuinbouw naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-M-O ^ 0-^5 "+5-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 8 5 6 3 1 ^ 1 - - - - - - 28 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven 3 1 2 - - - - - - - - - - 6 
landbouwbedrijven - - 2 3 1 •* 1 - - - - - - 11 
nevenberoepsbedr. 5 I J . 2 - - - - - - - - _ _ n 
Tabel 11.6 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-ïO 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-4-0 40-^5 ^5-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. - 3 I I - - - - I - - - - 6 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
landbouwbedrijven _ _ _ i _ _ _ _ i - _ _ _ 2 
nevenberoepsbedr. - 3 1 - - , _ _ _ _ _ _ _ u. 
Tabel 11.7 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 IO-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 M-0-^ 5 ^ 5-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 - - 2 - 1 - - - - - - - 4 
waarvan: 
tuinbouwbedrijven i - - - - i _ _ _ _ _ _ _ 2 




Tabel 12.1. Verdeling van de bedrijven met tuinbouw onderverdeeld naar soort tuinbouw per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant. bedr.met tuinb. 4 6 11 l6 13 10 4 1 - - - - - 65 
Gem.opp.v.d.tuinb. 
per bedrijf in ha 0,3 0,8 1,2 1,1 1,5 0,5 0,7 2,0 1,0 
waarvan: 
tuinbouw in open grond 
aantal bedrijven 4 6 l l l 6 l 3 9 4 1 - - - - - 64 
gem.opp./bedrijf ha 0,3 0,7 1,2 1,1 1,3 0,6 0,7 2,0 - - - - - 1,0 
pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven - 1 2 2 2 1 - - - - - - - 8 
gem.opp./bedrijf ha - 0,1 0,3 2,7 1,2 0,2 - - - _ . . _ 0,5 
tuinbouw onder glas 
aantal bedrijven - 1 1 - . - . . . - . _ _ 2 
gem. opp./bedrij f ha - 0,2 0,2 - - - - . _ _ . _ _ o,2 
Tabel 12.2 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 2 3 4 3 2 - - - - - - - 1 5 
Gem. opp.v.d.tuinbouw 
per bedrijf in ha 0,2 1,0 1,3 3,0 0,6 1,8 - - - - - - 1,6 
waarvan: 
tuinb.in open grond 
aantal bedrijven - 2 1 3 3 - - - - - - - . 9 
gem.opp./bedrijf ha - 1,0 0,7 2,3 0,6 - . _ . . _ _ _ 1,3 
pit en steenvruchten 
aantal bedrijven 1 - 2 4 - 2 - - - - - - . 9 
gem.opp./bedrijf ha 0,2 - 1,6 1,3 - 1,8 . _ . _ _ . _ 1,3 
tuinbouw onder glas komt niet voor 
Tabel 12.3 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr. met tuinb. I - I 3 1 1 2 - - - - - - 9 
Gem.opp.v.d. tuinb. 
per bedrijf in ha 1,3 - 0,3 0,5 0,2 0,2 0,9 - - - - - - 0,6 
waarvan: 
tuinb.in open grond 
aantal bedrijven 1 - 1 3 1 1 1 - - - - - - 8 
gem.opp./bedrijf ha 0,3 - 0,3 0,5 0,2 0,2 0,8 - - - - - - 0,4 
pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven l - - - - - i - - . _ _ _ 2 
gem.opp./bedrijf ha 1,0 - 1,0 - - - - - - 1,0 
tuinbouw onder glas komt niet voor 
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Tabel 12,4. Verdeling van de bedrijven met tuinbouw onderverdeeld naar soort tuinbouw per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 - 3 2 3 1 - - - - - - - 10 
Gem.opp.v.d.tuinb. 
per bedrijf in ha 0,2 - 1,2 3,1 0,6 1,0 - - - - - - 1,3 
waarvan: 
tuinb.in open grond 
aantal bedrijven 1 - 3 2 3 1 - - - _ _ _ _ ïo 
gem.opp./bedrijf ha 0,2 - 1,2 2,9 0,6 1 , 0 - - - - - . _ 1,3 
pit- en steenvruchten komt niet voor 
tuinbouw onder glas 
aantal bedrijven - - 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
gem. opp./bedrijf h a - - 0 , 2 - - - - - - - - - 0,2 
Tabel 12.5 
Bedrijfsgrootte in ha 
<1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 8 5 6 3 1 4 1 - - - - - - 2 8 
Gem.opp.v.d. tuinb. 
per bedrijf in ha 0,4 0,6 1,5 0,6 2,5 0,4 0,7 - - - - 0,8 
waarvan: 
tuinbouw in open grond 
aantal bedrijven 5 4 4 3 1 2 1 - - - - - - 20 
gem.opp./bedrijf ha 0,4 0,4 1,4 0,6 2,5 0,4 0,7 - - - - - - 0,8 
pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven 3 1 3 . _ 2 - - - - - - - 9 
gem.opp./bedrijf ha 0,3 1,5 1,1 - - 0,4 _ _ _ _ _ _ _ 0,7 
tuinbouw onder glas 
aantal bedrijven 1 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ 2 
gem.opp./bedrijf ha 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - 0,1 
Tabel 12.6 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. - 3 l i - - - - i - _ _ _ 6 
gem.opp.v.d. tuinb. 
per bedrijf in ha _ 0,2 0,6 0,5 - 0,2 - - - - 0,3 
waarvan: 
tuinb.in open grond 
aantal bedrijven - 3 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 
gem.opp./bedrijf ha - 0,2 0,6 0,5 - - - _ - - - - - 0,3 
pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven _ - _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ 1 
gem. opp./bedrij f ha - - - - - - - - 0,2 _ - _ 0,2 
tuinbouw onder glas komt niet voor 
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Tabel 12.7. Verdeling van de bedrijven met tuinbouw onderverdeeld-naar soort tuinbouw per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 1 - - 2 - 1 - - - - - - - 4 
Gem.opp.v.d. tuinb. 
per bedrijf in ha 0,2 - - 1,2 - 14,8_ - - - - - -___- ^ _ _ . 
waarvan: 
tuinb.in open grond 
aantal bedrijven i _ _ - - i _ - - - - - - 2 











pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven _ _ _ 2 - l - - - - - - - 3 
gem.opp./bedrijf ha - - - 1,2 - 0,1 0,8 
tuinbouw onder glas komt niet voor 
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Tabel 17-1. Verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Totaal:aant.bedr. 
opp.bedr. ha 
gem. bedr. grootte .-ha 
aant. bedr. % 








Bedrijven met landb. 
als nevenberoep 
13 8 22 41 44 23 10 2 - 1 
6,6 12,1 72.6 314,1 533,7 373,4 212,1 54,0 - 38,3 
0,5 1.5 3,3 7,7 12,1 16,2 21,2 27,0 - 38,3 
7.9 4,9 13,3 24,8 26,7 13,9 6,1 1.2 - 0,6 
0,4 0,7 4,4 18,8 32,0 22,4 12,7 3,3 - 2,3 
1 2 11 38 44 23 10 
0,2 3.2 40,1 297.O 533.7 373,4 212,1 
0,2 1,6 3,6 7.8 12.1 16,2 21,2 
0,8 1,5 8,3 28,6 33,1 17,3 7.5 














































































- 50,6 l602,6 














< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootte in ha 




aant. bedr. % 





















7 5 10 20 21 7 
3.5 7.2 37.4 143,0 251,0 121,7 
0,5 1,4 3,7 7,1 12.0 17,4 
9.6 6,8 13,7 27,4 28,8 9.6 






5 17 21 7 3 
22,7 121,4 251,0 121,7 62,8 
4,5 7.1 12,0 17,4 20,9 
9,4 32,1 39,6 13,2 5,7 






























































Tabel f7-3.Verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 :>, 50 Totaal 
Totaal:aant.bedr. 
opp.bedrijven ha 
gem. bedr.grootte ha 
aantal bedrijven % 




























11 19 22 12 3 
39,2 150,6 263,8 199,4 62,3 
3,6 8,0 12,0 16,6 20,8 
14,1 24,4 28,2 15,4 3,8 






5 15 22 12 
22,2 124,6 263,8 199,4 
4,4 8,3 12,0 16,6 
8,6 25,9 37,9 20,7 







































komen niet voor 
Tabel 17.4 
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootte in ha 




aantal bedrijven % 





















7 2 11 12 18 7 2 1 
3.0 3.0 37,6 90,4 213,3 111,9 ^3,6 27,0 
0,4 1,5 3,4 7,5 U,8 16,0 21,8 27,0 
11.7 3,3 18,3 20,0 30,0 11,7 3,3 1,7 
















































































Tabel IJ.5. Verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
\ 
Totaal:aant.bedr. 
opp. bedr. ha 
gem.bedr.grootte ha 
aantal bedrijven % 




















5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-
10 8 8 3 2 
76,1 98,7 139,8 64,0 56,3 
7,6 12,3 17,5 21,3 28,1 
14,9 11,9 11,9 4,5 3,0 


































































































































opp. bedrijven ha 
gem.bedr.grootte ha 
aantal bedrijven % 





















Bedrijfsgrootte in ha 







































































Tuinbouwbedrijven komen niet voor 
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Tabel 17-7. Verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 totaal 
Totaal: aant.bedr. 1 
opp. bedrijven ha 0,2 
gem.bedr.grootte ha 0,2 
aant.bedrijven % 11,2 
opp. bedrijven % 0,3 
2 
31,8 
1 4 1 
3,7 31,4 12,6 
3,7 7.8 12,6 15,9 
11,1 W,1» 11,1 22,2 




























5,9 50,1 20,1 23,9 




























Tabel 80.1. Verdeling van de bedrijven naar plaats van de bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeksge-
bied, per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-33 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Totaal 13 8 
in de dorpen: 
aantal bedrijven 3 1 
oppervl. v.d. bedr.ha 1,6 1,1 
aantal bedr. % 42,9 1^ .3 
opp.v.d. bedr. % 3,7 2,6 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 
























22 40 43 23 9 2 
72,6 308,6 523,1 373,4 188,1 54,0 
13,9 25,3 27,3 14,6 5,7 1.3 
























Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Totaal 
In de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven^ 
opp.v.d. bedr. % 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 






























10 17 18 6 3 
37,4 121,6 217,3 106,6 62,8 
16,1 27,4 29,0 9,7 4,8 












Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >s 50 Totaal 
Totaal 
in de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 
opp.v.d. bedr. % 
bulten de dorpen: 
aantal bedrijven 
ppp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven f 
opp.v.d. bedr. % 




















































Tabel 20.4. Verdeling van de bedrijven naar plaats van de bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeksge-
* bied,per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Totaal 
in de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 
opp.v.d. bedr. % 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 






















































in de dorpBn 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 
opp.v.d. bedr. % 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 




Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 




































































































Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 % 50 Totaal 
Totaal 
in de dorpen: 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
























opp.v.d. bedr. % . . . . 32,9 37,5 . . . . ioo,0 
Tabel 20.7 
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootte in ha 
i-, 10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Totaal 
in de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 
opp.v.d. bedr. % 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedrijven % 







































Tabel 24s. 1. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
» Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 } 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 1 2 11 38 44 23 10 2 - 1 - - 1 133 




edellngskarakter abs. 1 - l 4 2 1 _ - - _ - - _ 9 
cum.# 11,1 11,1 22,2 66,7 83,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
met overw.akkerb.abs. - 1 8 18 28 15 7 2 - 1 - - 1 8l 
cum.# - 1,2 11,1 33,3 67,9 86,4 95,0 97,5 97.5 98,7 98,7 98,7 100,0 100,0 
Gemengde bedr. abs. - - 1 14 12 5 3 - - - - - - 35 
cum.# - - 2,9 42,9 77,2 91,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overwegend grasl.abs. - 1 1 2 2 2 - - - - - - - 8 
cum.# - 12,5 25,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weldebedrijven komen niet voor 
Tabel 24.2 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedrijven abs. - - 5 17 21 7 3 . _ - . _ _ 53 
cum.# _ - 9,4 41,5 81,1 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Landbouwbedr. met een 
overwegend verede-
lingskarakter abs. - - i i - - - - - _ _ _ _ 2 
cura.# - _ 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
met overwegend ak-
kerbouw abs. - - 1 5 4 - - - - - - - - 10 
cum.# - - 10,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven abSr - 1 8 1 3 5 2 - - - - - - 29 
cum.# - - 3,4 31,0 75,8 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overw. grasl. abs. - - 2 3 3 2 1 - - - - - - H 
cum.# - - 18,2 45,5 72,7 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weldebedrijven abs. - - _ - i - - _ _ _ _ _ _ 1 
cum.# - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabel 24,3 Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 15-50 > 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. - 1 5 15 22 12 3 - - - - - - 58 
cum.# - 1,7 10,3 36,2 74,1 9^ ,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Landbouwbedr. met een 
overwegend veredellngs-
karakter abs. - - l - - _ _ _ _ . _ . _ 1 
cum.;? - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overwegend akkerb.abs.- - 1 2 1 2 - - - - - - - 6 
cum.# - - 16,7 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. abs. - - 3 12 16 5 3 - - - - - - 39 
cum.# - - 7,7 38,5 79.5 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met o-
verwegend grasl.abs. - 1 - 1 5 i 1 _ . - _ . _ _ 1 1 
cum.# - 9,1 9,1 18,2 63,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weldebedr. abs. - - - _ _ i - . _ _ _ _ _ 1 
cum.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 24.4 
Bedrijfsgrootteklasse 
< _1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 » 50 Totaal 
Aantal.bedr. abs. I - 5 8 1 8 7 2 1 - - - - - 4 2 
cum.# 2,4- 2,4 14,3 33,3 76,2 92,9 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Landbouwbedr. met een 
overwegend veredellngs-
karakter komen niet voor 
Gemengde bedr. met o-
verwegend akkerbouw 
abs. _ _ i 3 3 _ i S 
cum.# - - 12,5 50,0 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0:100,0 100,0 
Gemengde bedrijven abs . l - 3 3 9 5 1 1 - - - - - 23 
cum.% 4,3 4,3 17,* 30,4 69,6 91,3 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met 
overwegend g r a s l . a b s . - _ 1 2 6 2 - - _ - _ - _ 11 
cum.# - _ 9,1 27,3 8 l , 8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weldebedrijven komen n ie t voor 
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Tabel 24*5. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1+0-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. - - 4 10 8 8 3 2 1 - - 36 
cum.# _- - 11,1 38,9 61,1 83,3 91.6 97.2 97,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Landb.bedr. met een 
overw.veredelings-
karakter v-omen niet voor 
Gemengde bedr.met 0-
verw. akkerb. abs. - - 2 3 3 2 - 1 - - _ . _ n 
c\m.% - - 18,2 45,5 72,7 90,9 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. abs. - - 1 6 1 3 2 I - - . . - \H 
cum.# - - 7,1 49,9 58,1 78,5 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met 0-
verw.grasl. abs. - - 1 1 1 + 3 1 - - - 1 - - 1 1 
c\m.% - - 9,1 18,2 54,6 81,9 90,9 90,9 90,9 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weil debe drijven komen niet voor . . 
Tabel 24.6 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >- 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. _ . _ 2 1 1 _ _ _ _ 1+ 




karakter abs. _ _ . i _ _ . _ _ _ _ _ _ 1 
cum.# - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met 
overw.akkerb. abs. _ _ _ i _ . _ _ i _ _ _ _ 2 
cum.jg - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. abs. - - - - - - - _i - _ _ - - 1 
cum.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven met overwegend grasland en weidebedrijven komen niet voor 
. Tabel 24.7 . ___. 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >. 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. - - 1 4 - 1 1 - - - - - - - 7 
cum.# - - 14,3 71,4 85,7 100,0 ÏOO.O'.IOO.O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Landb.bedr. met een 
overwegend veredelings-
karakter abs. - - i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
cum.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met o-
verw. akkerb. abs. - - _ _ i i _ _ _ _ _ _ _ 2 
cum.# - - - - 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven a b s . - - _ 2 - - - - - - - - - 2 
cum.# - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overw. grasl. abs. - - _ 2 - - - - - - - _ - 2 
cum.# - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weidebedrij ven komen niet voor . . . . „_ „..,.. 
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Tabe1 25'. X. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de bedrijven met landbouw als nevenberoep 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aantal bedrijven abs. 12 5 9 2 - - - - - - - - - 28 
cum.Jö 42,9 60,8 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Bedr.net een overw. 
veredelingskar. abs. 8 3 U i - - _ _ . _ _ _ _ i g 
cum.;» 50,0 68,8 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met 
overw. akkerb. abs. 3 - 1 1 - - - - - - - - - 5 
cum.;? 60,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. abs. - - 2 - - - - - - _ - _ _ 2 
cun.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met 
overw. grasl. abs. - - l - - - - _ _ _ _ _ _ 1 
cum.g - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weidebedrij ver. abs. 1 2 1 - - - - - - _ . _ _ 4. 
cum.g 25,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0. 
Tabel 25.2 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-15 45-50 >* 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 7 3 3 1 - - - - - _ _ _ _ i i j . 
cum.# _50:0_ 71:4__92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: " 
E3(1?. met een overw. 
veredelingskar. abs. l - l - - - - _ _ _ . . _ _ 2 
cum.«? 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.met 
overw. akkerb. abs. - 1 2 - - - - - - - - _ _ 3 
cum.# - 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. abs. - - - l - - - _ _ _ _ . _ i 
cum.# . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overw. grasl. abs. ! - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ \ 
cum.^ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weidebedrijven abs. 5 2 - - - - - _ - _ _ _ _ 7 
cura.# 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabel 2§.3. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de bedrijven met landbouw als nevenberoep 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-35 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 4 6 6 4 - - - - - - - - - 20 
cum.# 20,0 50,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Bedr. met een overw. 
veredelingskar. abs. - 2 1 1 - - - - - - - - - 4 
cum.# - 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overw. akkerb. abs. - 3 2 2 - - - - - - - - - 7 
c\xm.% - 42,9 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,o 
Gemengde bedr. abs. 1 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
o.xm.% 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overwegend grasl.abs. 2 - 3 1 - - - - - - - - - 6 
cxm.% 33,3 33,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weidebedrijven abs. l - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
cum.# 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 25.4 . . 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >>50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 6 2 6 2 - - - - - - - - - 16 
cum.,"? 37,5 50,0 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,G 
Bedr.met een overw. 
veredelingskar. abs. 4 - l - - - - - - _ _ - _ 5 
cum.# 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overw. akkerb. abs. - l l i - . - - . _ _ _ _ . _ _ 3 
cum.# - 33,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven komen niet voor 
Gemengde bedr. met 
overw. grasl. abs. - - 2 1 - - - - - - - - - 3 
cum.# - - 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weidebedrijven abs. 2 1 2 - - - - - - - - - - 5 
cum.% 40,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tafrei 2$.3. Bedrij fsgrootte en bedrijfstype van de bedrijven met landbouw als nevenberoep 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 i+0-i*5 ^5-50 £ 50 Totaal 
Aantal beur. abs. 1 3 6 6 - - - - - - - - - - 25 
cnii.jS 51,0 75,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Bedr.met een overw. 
veredelingskar. abs. 4 i i _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 6 
cum.# 66,6 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
overw. alrkerb. abs. 
cum. % 
1 2 2 - - - - 5 
20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven komen niet voor 
Gemengde bedr. met 






«f 1 1 
66,6 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
4 - 2 2 8 
50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
fabel 25.6 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 ^ 0-45 ^ 5-50 ^,50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 1 3 I - - - - - - - - - - 5 
cum.# 20,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Bedrijven met een overwegend veredelingskarakter komen niet voor 
Gemengde bedr. met 
overw. akkerb. abs. _ i i _ . _ _ _ . _ _ _ . 2 
cum.£ - 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven en 
Gemengde bedrijven met overvregend grasland komen niet voor 
Weidebedrijven abs. 1 2 - - - - - - - - - - - 3 
cum. % 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 25.7. komt niet voor. 
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Tabel 26.1. Het aantal bedrijfskavels totaal, per bedrljfsgrootteklasse en de versnipperingsgraad 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 10-45 15-50 5-50 Totaal 
Aantal bedr. abs 13 8 22 41 44 23 10 ~2 ~ ï - - î Ï55 
cum.* 7.9 12,8 26.1 50,9 77,6 91,5 97,6 98,8 98,8 99,1 99,* 99,1 100,0 100,0 
Aant.bedr.kavels abs. 13 13 50 195 212 118 52 2 - 1 - - 2 688 
cum. % 1.9 3.8 11.1 39.1 74,6 91.7 99.2 99.5 99,5 99.6 99.6 99,6 100,0 100,0 
Gem.aant. bedr.ka-
vels/bedrijf 1,0 1,6 2,3 4,8 5,5 5.1 5,2 1,0 - 1,0 - - 2,0 4,2 
Gem. opp. v.d. bedr. 
kavels ha 0,5 0,9 1,4 1,6 2,2 3,2 4,1 27,0 - 38,3 - - 25,3 2,4 
Versnipperingsgraad 
M °(VN - 1 ) : H 0 0,22 0.27 0.14 0,39 0,32 0,28 0 - 0 0,06 0,33 
Tabel 26.2 
Bedrljfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £.50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 7 5 10 20 21 7 3 - - - - - - 73 
cvm.% 9,6 16,4 30,1 57,5 86,3 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aant. bedr.kavels abs. 9 10 4l 132 195 80 48 515 
cum.# 1,8 3,7 11,7 37,3 75,2 90,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gem.aant. bedr. ka-
vels/bedrijf 1,3 2,0 4.1 6.6 9.3 11,4 16.0 7.1 
aem.opp.v.d. bedr. 
kavels ha 0,4 0,7 0,9 1.1 1.3 1.5 1,3 1.2 
Versnipperingsgraad 
M » (vir - l):l'H 0,19 0,35 0,53 0,58 0,59 0,57 0,66 0,57 
Tabel 26.3 
Bedrljfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 »50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 4 7 11 19 22 12 3 78 
cum.% 5,1 i4,i 28,2 52,6 80,8 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aant.bedr.kavels abs. 6 14 47 89 191 97 42 486 
cum.# 1,2 4,1 13,8 32,1 71,4 91,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gem.aant. bedr.ka-
vels/bedrijf 1,5 2,0 4,3 4,7 8,7 8,1 14,0 6,2 
Gem.opp.v.d. bedr. 
kavels ha 0,6 0,7 0,8 1,3 1.4 2,1 1,5 1.5 
Versnipperingsgraad 
M = W'V - 1):V'H 0,23 0,35 O.58 0,47 0,56 0,45 0,60 0,49 
Tabel 26.4 
Bedrljfsgrootteklasse 
< l 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-3S 35-40 40-45 45-50 » 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 7 2 11 12 18 7 2 1 60 
cum.J« 11,7 15,0 33,3 53,3 83,3 95.0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,C 100,0 
Aant. bedr. kavel s abs. 9 6 42 90 154 68 12 18 399 
cum.# 2,3 3,8 14,3 36,8 75,4 92,5 95.5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,c 100,0 
Gem.aant. bedr.ka-
vels/bedrijf 1,3 3,0 3,8 7.5 8,6 9,7 6,0 18,0 6,6 
Gem.opp.v.d. bedr. 
kavels ha 0,3 0,5 0,9 1,0 1,1 1,7 3,6 1,5 1,3 
Versnipperingsgraad 
M = ('N - U y k 0.22 0,60 0,51 0,64 0,56 0,52 0,31 0,62 0,54 
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Tabel 26.5. Het aantal bedrijfskavels totaal, per bedrijfsgrootteklasse en de versnipperingsgraad 
Bedri J fsgroot teklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >- 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 16 7 12 10 8 8 3 2 - - 1 - - 67 
cum.# 23,9 31,3 52,2 67,2 79,1 91.O 95.5 98,5 98,5 98,5 100.0 100,0 100,0 100,0 
Aant. bedr.kavels abs.20 18 38 64 52 49 11 9 - - 1 - - 262 
cum.JÏ 7,6 14,5 29,0 53,4 73,3 92,0 96,2 99,6 99,6 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gem. aant. bedr.ka-
vels/bedrijf 1,2 2,6 3,2 6,4 6,5 6,1 3,7 4,5 - - 1.0 - - 3,9 
Gem. opp. v.d. bedr. 
kavels ha 0,4 0,6 1,0 1,2 1,9 2,8 5,8 6,3 - - 41,3 - - 2,0 
Versnipperingsgraad 
M = (VN - 1):VH 0,14 0,49 0.44 0,55 0,44 0,36 0,20 0,21 - - 0 0,35 
Tabel 26.6 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 1 3 1 2 - - - 1 1 - - - - 9 
cvan.% 11,1 44,4 55.5 77.7 77.7 77.7 77.7 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aant. bedr.kavels abs. 1 4 2 8 - - 2 10 - - - 27 
cum.JÈ 3,7 18,5 25,9 55,5 55,5 55.5 55.5 62,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gem. aant. bedr.ka-
vels/bedrijf 1,0 1,3 2,0 4,0 - - - 2,0 10', 0 3,0 
Gem. opp.v.d. bedr. 
kavels ha 0,8 0,9 2,3 1,9 - - 13,4 3,1 - - - - 3,0 
Versnipperingsgraad 
M - (V~N - 1):VH 0 0,13 O.19 0.36 - - - °»°8 °'55 - - - - 0,24 
Tabel 26.7 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^-50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 1 , - 1 4 1 2 9 
cum.JÉ 11,1 11,1 22,2 66,7 77,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aant. bedr.kavels abs 1 4 17 5 22 - - - - - 49 
cum.# 2,0 - 10,2 44,9 55,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gem. aantal bedr.ka-
vels/bedrijf 1,0 - 4,0 4,2 5,0 11,0 5,4 
Gem.opp.v.d. bedr. 
kavels ha 0,2 - 0,9 1,8 2,5 1,4 1,6 
Versnipperingsgraad 
M - (V'üS - 1):/H o - 0,53 0,38 0,35 0,59 0,45 
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Tabel 30.1. De verdeling van de bedrijven en van de huis- en veldbedrijfskavels naar aantal en opper-
. vlakte, per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootteklasse 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedr. 13 
aant.bedr.kvls abs 13 






















opp.bedr.kavels ha 6,6 12,1 72,6 314,1 533,7 373,4 212,1 54,0 







































22 41 44 23 10 2 
44.0 21,0 18,2 19,5 19,2 100,0 
39,3 120,2 191,7 187,1 111,9 54,0 
54.1 38,2 35,9 50,0 52,7 100,0 
1,8 2,9 4,4 8,1 11,2 27,0 
28 154 198 95 42 
56,0 79,0 81,8 80,5 80,8 
33,3 193,9 342,0 186,3 160,2 
45,9 61,8 64,1 50,0 47,3 





































< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootteklasse 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedrijven 7 5 
aant.bedr.kvls.abs. ;9 10 
aant.bedr.kavels #1,8 1,9 
opp. bedr.kvls. ha 3,5 7.2 
opp.bedr.kvls % 0,6 1,1 
10 20 21 7 3 
41 132 195 80 48 
8,0 25,6 37.9 15,5 9.3 
37,4 143,0 251,0 121,7 62,8 





































































































Tabel 30.3. De verdeling van de bedrijven en van de huis-
vlakte per bedrijfsgrootteklasse 
en veldbedrijfskavels naar aantal en opper-
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootteklasse 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 1+5-50 >, 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedrijven 4 7 
aant»".eCr;kvlB abs/ 6 14 
aant.bedr.kvls % 1,2 2,9 
opp.bedr.kvls ha 2,6 10,1 
11 19 22 12 3 
^7 89 191 97 1+2 
9.7 18,3 39,3 20,0 8,6 
39,2 150,6 263,8 199.4- 62,3 


































11 19 22 12 3 
23,4 20,2 11,5 12,4 7,1 
16,9 73,0 58,7 86,9 14,9 
43,1 48,5 22,3 '*3,6 23,9 
1,5 4,1 2,7 7.2 5,0 
36 71 169 85 39 
76,6 79.8 88,5 87,6 92,9 
22,3 77.6 205,1 112,5 47.4 
56,9 51.5 77.7 56,4 76,1 







< 1 t-2 2-5 
Bedrijfsgrootteklasse 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedrijven 7 2 11 
aant.bedr.kvls abs. 9 6 42 
















opp.bedr.kvls ha 3,0 3,0 37,6 90,4 213,3 111,9 4-3,6 27,0 















































































































Tabel 30.3- De verdeling van de bedrijven en van de huls- en veldbedrljfskavels naar aantal en opper-
vlakte, per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootteklasse 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1+0-45 45-50 >s 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedrijven 16 7 12 10 8 8 3 2 
aant.bedr.kvls abs.20 18 38 64 52 49 11 9 
aant.bedr.kvls % 7,6 6,9 14,5 24,4 19,9 18,7 4,2 3,4 
opp.bedr.kvls ha 7.3 10,3 37,9 76,1 98,7 139.8 64,0 56,3 













aantal abs. l6 7 12 10 8 8 
aantal % 80,0 38,9 31,6 15,6 15,4 16,3 
oppervlakte ha 5,9 4,6 14,7 17,4 29,6 54,3 
oppervlakte % 80,8 44,7 38,8 22,9 30,0 38,8 
gem.oppervl. ha 0,4 0,7 1,2 1,7 3,7 6,8 
Veldbedri J fskavels 
aantal abs. 4 11 26 54 44 41 
aantal % 20,0 6l,l 68,4 84,4 84,6 83,7 
oppervlakte ha 1,4 5,7 23,2 58,7 69,1 85,5 
oppervlakte % 19,2 55,3 6l,2 77,1 70,0 6l,2 




































< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootteklasse 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 3,50 Totaal 
Totaal 
































































































































Tabel 30.7- De verdeling van de bedrijven en van de huis- en veldbedrijfskavels naar aantal en opper-
. vlakte, per bedrij f sgrootteklasse 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 4-0-4-5 45-50 ^ 5 0 Totaal 
Totaal ' " ' 












aant.bedr.kvls.abs. 1 -   - - - - - - - 49 
aant.bedr.kvls.^ 2,0 -  7 2 100,0 
opp.bedr.kvls. ha 0,2 - 3,7 31,4 12,6 31,8 _ _ _ _ _ _ _ 79,7 
opp.bedr.kvls. % __0,2___- ^L- 3 9' 1*- 15,8 39.9 - - - - - - - ïoo.O 
waarvan: 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. 1 - l 4 l 2 - - - - - - _ 9 
aantal % 100,0 - 25,0 23,5 20,0 9,1 - - - - - - _ 18,4 
oppervlakte ha 0,2 - 0,7 17,7 8,5 4,4 - - - - - - - 51,5 
oppervlakte % 100,0 - 18,9 56,4 67,5 13,8 - - - - - - - 39,5 










































aantal abs. - - 1 3 0 - - - - - - _ 40 
aantal % - - 0 5 0 9 8l,6 
oppervlakte ha - -  7 ^ 1 ,4 - - - - - - - 48,2 
oppervlakte % - - 43,  5 2 60,5 
gem.oppervl. ha - - 0  0  - - - - - - - 1,2 
320/45 

Tabel 31.1. De verdeling van de bedrijfskavels naar grootteklasse 
< 2 2-5 
Bedrijfsgroottekavelklasse ha 
5-10 10-20 ^ 20 Totaal 
Aantal bedrijfakavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 

































< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 £ 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels % 





























2-5 5-10 10-20 >20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels % 



























< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 >20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 




























< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 >, 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels % 

































< 2 2-5 5-10 10-20 >. 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 


































Tabel 31-7- De verdeling van de bedrijfskavels naar grootteklasse 
< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 >, 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 






















Tabel 31-(6b, 7b en 8) 
< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 >„ 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 






























< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 >, 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 























< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 10-20 >-20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 


















< 2 2-5 
Bedrijfskavelgrootteklasse 
5-10 10-20 >, 20 Totaal 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels 





























Tabel 33-1. De verdeling van alle kavels naar grootteklasse 
fc 
Aantal kavels abs 





Aantal kavels abs 






























































































































Aantal kavels abs. 

































































Aantal kavels abs. 



































































Aantal kavels abs. 



































































Aantal kavels abs. 



































































Tabel 33.7. De verdeling van alle kavels naar grootteklasse 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >, 20 Totaal 
Aantal kavels abs. 


































Tabel 33 (6b, 7b en 8) 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >, 20 Totaal 
Aantal kavels abs. 














































Aantal kavels abs. 











































< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^.20 Totaal 
Aantal kavels abs. 






























< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 Ï5-20 ^-20 Totaal 
Aantal kavels abs. 














































Tabel 34.1, Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestanden 
<1 1-2 2-3 
K a v e l g r o o t t e k l a s s e ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^ 2 0 Totaal 
a b s . Aanta l bouwlandkavels 
a a n t a l bouwlanc:kavel3 # 
opp. bouwlandkavels ha 
gen . opp . v.d.fcouwlandkavels ha 
Aunta l g r a s l andkavc l s a b s . 
a a n t a l g ra s l andkave l s %• 
opp» (>-aslandkavels ha 
goQoOpp. v . d . g r a s l c n d k a v e l s ha 
Aanta l geneugde kave l s a b s . 
a a n t a l geacngds kavels % 
opp, g2Qen.vd2 kavels ha 
cppi. gelengde kavels $ 
gsnuopp.v.d.gemengde kavel3 ha 
" intsl erf en tuin kavels abs . 
acntal erf en tuin kavels # 
opp. erf en tuin kavels ha 
OÏV~ erf: en tuin kavels 5» 
gen,opp<,v.d,erf en tuinkavels ha 
A antal bes en woestegrond kavels abs. 2 
aantal bosen woestegrond kavels ;* 66,7 
aantal bos en woestegrond kavels ha 0,7 
opp.bos en woe3tegrond kavels # 28,0 































































































































op;;« c r a s l a n < i k a v e l s 
opp. graslandkavel3 
gen.opp.v .d .gras landkavels 
Aantal gelengde kavels 
aantal gemengde kavels 
opp. gemengde kavels 
opp. gezengde kavels 
gen.opp.v.d.genengde kavels 
Aantal erf en tu in kavels 
































































































































































































opp. erf en tuin kavels ha 
opp. erf en tuin kavels % 
gen.opp.v.d.erf en tuinkavels ha 
Aantal bos en woestegrond kavels 
aantal bos en woestegrond kavels 
opp.bos en woestegrond kavels ha 
opp.bos en woestegrond kavels $ 


















Tabel 34»3- Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestand 
< 1 1-2 
Kavelgrootteklasse ha 
2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^,20 Totaal 
Aantal bouwlandkavels abs 181 69 13 5 1 
aantal bouwlandkavels $ 67,3 25,6 4,8 1,9 0,4 
opp. bouwlandkavels ha 80,1 90,1 30,9 19,4 5,7 
opp. bouwlandkavels $ Jy,* 39,8 13,7 8,6 2,5 
gem.opp.v.d.bouwlandkavels ha 0,4 1,3 2,4 3,9 5,7 
Aantal graslandkavels abs 98 79 23 11 1 
aantal graslandkavels $ 46,2 37,3 10,8 5,2 0,5 
opp. graslandkavels ha 55,7 103,7 52,9 39,8 5,0 
opp. graslandkavels 0 21,7 40,3 20,6 15,5 1,9 
gein. opp. v.d. graslandkavels ha 10,6 1,3 2,3 3,6 5,0 
Aantal genengde kavels abs 22 25 21 23 3 
aantal geaengde kavels % 22,4 25,5 21,4 23,5 3,6 
opp. gemengde kavels ha 13,8 34,5 50,1 85,2 18,1 
opp. genengde kavels & 5,7 14,3 20,8 35,3 7,5 
gen.opp.v.d.genengde kavels ha 0,6 1,4 2,4 3,7 6,0 
A.antal erf en tuin kavels abs - -
aantal erf en tuin kavels $ - -
opp.erf en tuin kavels ha - - -
opp. erf en tuin kavels fy -
gen.opp.v.d, erf en tuin kavels ha - - - -
Aant.bos en woestegrond kavels abs 4 1 - -
aant.bos en woestegrond kavels % 80,0 20,0 -
opp.bos en woestegrond kavels ha 2,3 1,1 
opp. bos en woestegrond kavels $ 67,6 32,4 - -


























































Tabel 34.4. Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestand 
<1 1-2 
Kavelgrootteklasse ha 
2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^.20 Totaal 










Aantal genengde kavels 
aantal gemengde kavels 
opp. genengde kavels 
opp. genengde kavels 
gen.opp.v.d.genengde kavels 
Aantal erf en tuin kavels 
aantal erf en tuin kavels 
opp. erf en tuin kavels 
opp. erf en tuin kavels # 
gen.opp.v.d.erf en tuinkavels ha 
Aant.bos en woestegr. kavels abs 
aant.bos en woestegr. kavels $ 
opp. bos en woestegr. kavels ha 
opp. bos en woestegr. kavels % 











































































































































gen,opp.v .d .gras landkavels 
Aantal geaengde kavels 
aantal genengde kavels 
opp. geaengde kavels 
opp. gemengde kavels 
gem.opp.v.d.genengde kavels 
Aantal erf en tu in kavels 
aantal erf en tuinkavels 
opp. - eI"f eQ tu in kavels 







































gen .opp.v .d . erf en tu in kavels ha 0,1 


































































































































































































Tabel 34.6. Verdeling van de kavels naar cultuurtoestand in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestand 
<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 











A antal gemengde kavels 
aantal gemengde kavels 
opp. genengde kavels 
opp. gemengde kavels 
gen.opp.v.d. genengde kavels 
Erf en tuin kavels 












































konen n i e t 

























































































Tabel 34.7 . 
O 1-2 
Kavelgrootteklasse 











Aantal genengde kavels 
aantal gemengde kavels 
opp. genengde kavels 
opp. genengde kavels 
gen.opp.v.d.genengde kavels 
Erf en tuin kavels 






























































n i e t voor 
















































Tabel 34.(6 , 7 en 8). Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestand 
1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 











Aantal gemengde kavels 
aantal gemengde kavels 
opp. gemengde kavels 
opp. gemengde kavels 
gem.opp.v.d.gemengde kavels 
Aantal erf on tuin kavels 
Aantal bos en woestegrondkvs 
aantal bos en woestegrondkvs 
opp.bos en woestegrondkvs 











































































































































































Tatyäl 34.6 . Verdeling van de kavela i n grootteklaasen en naar verschi l l ende oultuurtoestand 
<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 

























gen.opp.v .d .gras landkavels 
Aantal genengde kavels 
aantal genengde kavels 
opp. genengde kavels 
opp. genengde kavels 
gen.opp.v.d.geaengde kavels 
Erf en tuin kavels 





























































konen niet voor 














































Tabel 34 .7 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 










gen.opp.van de graslandkavels ha 
Aantal genengde kavels 
aantal genengde kavels 
°PP« genengde kavels 
opp» genengde kavels 
gea.opp.v.d.genengde kavels 
Erf en tu in kavels 































































































Tabel 34.8 . Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestand 
O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse 











Aantal genengde kavels 
aantal genengde kavels 
"•" 1" >'*vel opp. genengde kavels 
opp. genengde kavels 
gen.opp.v.d.genengde kavels 
Aantal erf en tuin kavels 
Aantal bos en woeste grondkvs 
Aantal bos en woeste grond kvs 
opp. bos en woeste grondkvs 
opp. bos en woeste grondkvs 




















































































3 , 8 
11,9 

































































































Tabel 35-1- De gemiddelde oppervlakte van de topografische percelen per kavelgroot-tafciasse en voor dë Versóhil-
lencte cultuuartotertanden 
Kavelgrootteklasse ha 






erf en tuin kavels 
bos en woestegrond kavels 










































< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 






erf en tuin kavels 
















erf en tuin kavels 































bos en woestegrond kavels 0,3 1,1 - - - - - o,7 
Tabel 35 .3 . 
<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 







•41 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3_5 5_7 7-10 10-15 15-20 >;20 Totaal ha 





erf en tuin kavels 










































erf en tuin kavels 
bos en woestegrond kavels 






























O 1-2 2-3_ 
Kavelgrootteklasse 






erf en tuin kavels 
bos en woestegrond kavels 





























erf en tuin kavels 
bos en woestegrond kavels 

















/'1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 
Totaal 0,5 1,3 
waarvan : 
bouwlandkavels 
gras 1 andkavel s 
genengde kavels 
erf en tuin kavels -
bos en woeste grond kavels 0,9 
1,4 2,0 2,0 2,6 


























Tabel 35.6 . De geaiddelde oppervlakte van de topografische percelen per kavelgrootteklasse en voor de ver-
schillende cultuurtoestanden 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ,£20 Totaal ha 





erf en tuin kavels 
































* 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >20 Totaal ha 





erf en tuin kavels 

























Tabel 35.8' . 
Kavelgrootteklasse ha 






erf en tuin kavels 
boa en woestegrond kavels 
























































































O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 \ 20 aantal 

























Kavelgrootteklasse ha Totaal 
1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >,20 aantal & 

























Kavelgrootteklasse ha Totaal 
< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^-20 aantal %_ 


































Tabel 56.5. Een verdeling van de kavels naar kavelvorm totaal en per grootteklasse 
O 1-2 2-5 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 





zeer onregelmatige kavels 



























O 1-2 2-5 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
5-5 5-7 7-10 10-15 15-20 % 20 aantal 
Totaal 
waarvan : 







zeer onregelmatige ka\ rels 7 8 1 5 5 1 1 - - 24 64,9 
Tabel 56.7 
O 1-2 2-5 
Kavelgrootteklasse ha 





44 14 69 100,0 
regelmatige kavels 
onregelmatige kavels 



















Tabel 56.(6°, 7U en 8) 
Al 1-2 2-5 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
5-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^20 aantal 





























O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Tottal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^20 aantal 























Tabel 36.7 Een verdeling van de kavels naar kavelvorm totaal en per grootteklasse 
O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >,20 aantal 
Totaal 34 11 49 100,0 
regelmatige kavels 
onregelmatige kavels 


















Kavelgrootteklasse ha Totaal 
1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^20 aantal % 






































Gemengde kave l s 




Erf en tu inkave l s 

































































































































































































o 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >y20 aantal % 
Bouwlandkavels 





































































































Tat?el 37.3. Verdeling van de bouwland-, grasland-, 
klasse 
gemengde~en erf en tuinkavels naar kavelvonn, totaal en per grootte-
c 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^20 aantal % 
Bouwlandkavels 





















































































<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
















Erf en tuinkavels 



















































































































Tabel 37.5. Verdeling van de bouwland-, grasland-, gemengde-en erf en tuinkavels naar kavelvorm, totaal en per grootte-
klasse 
< £ 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 





























































































































































-O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 












































































Tabel 57.7. Verdeling van de bouwland-, grasland-, gemengde"èn erf en tuinkavels naar kavelvorm, totaal en per grootte-
klasse 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 > 2 0 aantal % 
Bouwlandkavels 













































































Tabel 37.(6b , 7b en 8) 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^ 2 0 aantal % 
BouwlandkavGls 








































































































Tabel 37.6 Verdeling van de bouwland-, grasland-, gemengde"en erf en tuinkavels naar kavelvorm, totaal en per grootte-
klasse 
<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^20 aantal 
Bouwlandkavels 


































komen niet voor 
Tabel 37.7 
«£1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 
Totaal 











































































Tabel 57.8 Verdeling van de bouwland-, grasland-, 
klasse 
gemengde en erf en tuinkavels naar kavelvorm, totaal en per grootte-
<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 % 20 aantal % 
Bouwlandkavels 































































komen niet voor 
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70 70 64 
Kavelgrootteklasse ha 














< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 


















100 57 44 




































totaal 40 52 59 80 88 83 49 
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<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 

























100 100 100 100 








O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 







O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 



























<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 





















totaal 56 64 91 82 100 60 100 67 
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Ta.be! 38.6 Het percentage onregelmatige topografische percelen bij de verschillende kavelvormen, totaal en per grootte-
klasse 
Kavelvorm 
< 1 1-2 
Kavelgrootteklasse ha 





67 20 100 0 
100 100 100 100 
100 100 100 100 100 80 






< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 











































totaal 37 45 29 50 50 100 40 
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Tabel 39.1. Hot percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-, grasland- en gemengde 
kavels
 rtotaal en per kavelgrootteklasse 
<1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 








































































































































Totaal generaal 52 53 62 70 70 64 65 87 100 58 
Tabel 39.2 
O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 




































































































Tapel 59.3. Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-, grasland- en gemer^dc 
kavelsjtotaal en per kavelgrootteklasse 
O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 































































































O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 '>jr 20 
Totaal 
Bouwlandkavels 
waarvan: totaal 28 52 75 100 
regelmatig 6 0 40 
onregelmatig 100 100 100 100 
zeer onregelmatig 100 100 100 100 
Graslandkavels 
waarvan: totaal 48 52 70 72 
regelmatig 2 9 62 0 
onregelmatig 97 96 83 100 
zeer onregelmatig 100 100 50 87 
Gemengde kavels 
waarvan: totaal 78 51 42 75 
regelmatig - 28 27 
onregelmatig 85 66 42 66 
zeer onregelmatig 71 68 62 83 



















88 83 49 
320/75 
Tabel 39.5. Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-, grasland- en gemengde 
kavels., totaal en per kavelgrootteklasse 
O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^ 20 
Totaal 
Bouwlandkavels 

















































































































Totaal generaal 80 89 74 90 73 68 100 100 66 82 
Tabel 39.6 
41 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 à-20 Totaal 
Bouwlandkavels 




































100 100 100 100 










100 95 50 100 100 100 100 99 
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Isabel 39.7. Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-, grasland-,en gemengde 
kavels,totaal en per kavelgrootteklasse , 
O 1-2 2-3 


















































































90 25 52 














































































56 64 91 82 100 80 67 
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Tftbel 39-6 Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-, grasland- en gemengde 
kavels,totaal en per kavelgrootteklasse 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >„20 
Totaal 
Bouwlandkavels 























































































Totaal generaal 77 71 100 75 100 80 
- - - 81 
Tabel 39.7° 
«O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
































































;Totaal generaal 49 54 67 100 54 
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T«bel 39.8 Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-, grasland- on gemengde 
kavels.totaal en per kavelgrootteklasse 
O 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 ^-20 
Totaal 
Bouwlandkavels 
waarvan : totaal 35 
regelmatig 10 
onregelmatig 1OO 
zeer onregelmatig 100 
Graslandkavels 
















































45 29 50 50 100 40 
320/79 
afstand 
Tabel 43.1. De gewogen gemiddelde afstand en schijnbariVvan de bedrijfsgebouwen naar de kavels per bedrijfsgrootteklasse 
la 
Aantal bedrijven 
Opp. van de bedri jven ha 
Aantal kave ls 
Gem. afstand in m 
























































































Bedrijfsgrootte in ha 
1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 30-35 35-40 40-45 45-50 &.50 
Totaal 
Aantal bedrijven 
Opp. van de bedrijven ha 
Aantal kavels 
Gem.afstand in m 
7 5 10 20 21 7 3 
3,5 7,2 37,4 143,0 251,0 121,7 62,8 
12 12 46 151 230 100 66 
740 753 713 927 1139 1348 1596 








Bedrijfsgrootte in ha 






Aantal bedrijven 4 
Opp. van de bedrijven ha 2,6 
Aantal kavels 6 
Gem.afstand in m 20 
Gem.schijnbare afstand in m 20 
7 11 19 22 12 5 
10,1 59,2 150,6 263,8 199,4 62,3 
18 50 112 226 122 50 
371 1005 710 1056 998 1571 
621 1615 1324 1893 1777 2508 
Tabel 43.4 
Bedrijfsgrootte in ha 
<1 1-2 2-5 5-10 10=15 15-20 20-25 25-50 50-35 35-40 40-45 45-50 £.50 
Aantal bedr i jven 7 
Opp. van de bedri jven ha 3,0 
Aantal kave ls 9 
Gem.afstand in m 1233 






11 12 18 7 
37,6 90,4 213,3 111,9 
47 106 169 78 
1250 1248 1436 1673 



















Tab^l 45-5. De gewogen gemiddelde afstand en schijnbare afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels per bedrijfsgroot-
teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
<1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^,50 
Aantal bedrijven 
Opp. van de bedrijven ha 
Aantal kavels 
Gem.afstand in m 


























































Bedrijfsgrootte in ha 
<1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >,50 Totaal 
Aantal bedrijven 
Opp.van de bedrijven ha 
Aantal kavels 
Gem.afstand in m 
Gem. schijnbare afstand in m 
1 3 1 2 
0,8 3,6 4,6 15,2 
1 4 4 9 
19 70 430 












Bedrijfsgrootte in ha 
<1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^.50 Totaal 
Aantal bedrijven 1 
Opp. van de bedrijven ha 0,2 
Aantal kavels 1 
Gem.afstand in m 



























TabeJ. 44.1. Verdeling van de bedrijven in kavelafstandsklassen naar aantal en oppervlakte 
Kavelafstand in m 
<200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-5000 >,3C00 Totaal 
Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum % 
Opp. bedrijven ha 






































Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum % 
Opp. bedrijven ha 
Opp. bedrijven cum # 
Kavelafstand in m 






































Kavelafstand in m 
<200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 ,£3000 x otaal 
Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum % 
Opp. bedrijven ha 






































Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum 
Opp. bedrijven ha 
Opp. bedrijven cum 
Kavelafstand in m 






































Kavelafstand in m 
<,200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 JX3000 Totaal 
Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum 
Opp. bedrijven ha 


























100,0 100,0 100,0 
56,8 - 531,7 
100,0 100,0 100,0 
320/83 

Tab^l 44.6. Verdeling van de bedrijven in kavelafstandsklassen naar aantal en oppervlakte 
Kavelafstand in ra 
<.200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 £3000 Totaal 
Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum % 
Opp. bedrijven ha 





















100,0 100,0 100,0 100,0 
81,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 44.7 
Kavelafstand in m 
<200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 >3000 Totaal 
Aantal bedrijven abs. 
Aantal bedrijven cum % 
Opp. bedrijven ha 
Opp. bedrijven cum % 
2 - 3 2 2 - - - 9 
22,2 22,2 55,6 77,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
8,3 - 25,2 24,1 22,1 - 79,7 
10,4 10,4 42,0 72,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
320/83 a 

Tabel 45.1. Gewogen gemiddelde afstand van de bouwland-, gemengde- en graslandkavels 
Gem. afstand 




























Bouwlandkavels Gemengde kavels Graslandkavels Totaal 
Gem. afstand 











Gem. schijnbare afstand 
Gem. afstand 


























































Tabel^46.1. Gewogen gemiddelde afstand van de respectievelijke bedrij f skavels 
Aantal 
abs. cum % 
Oppervlakte 







2e t/m 4e Veldbedrijf skavels 



























abs. cum % 
Oppervlakte 







2e t/m 4e Veldbedrijfskavels 



























abs. cum % 
Oppervlakte 







2e t/m 4e Veldbedrijfskavels 




























2e t/m 4e Veldbedrijfskavels 














































Huisbed rij f skaveIs 
1e Veldbedrijfskavels 
2e t/m 4e Veldbedrijfskavels 



























abs. cum % 
Oppervlakte 







2e t/m 4e Veldbedrijfskavels 


























HuisTïedrij f skavels 
1e Veldbedrijfskavels 
2e t/m 4e Veldbedrijfskavels 
5e en meerdere veldbedrijfskavels 
Aa 
abs. 
9 
8 
19 
13 
ntal 
cum % 
18,4 
34,7 
73,5 
100,0 
Oppervlakte 
ha 
31,5 
18,7 
20,9 
8,6 
cum % 
39,5 
63,0 
89,2 
100,0 
Gem. afstand 
absoluut 
72 
1093 
1446 
16O6 
Gem. afstand 
cumulatief 
72 
454 
745 
839 
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